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第 2 章では、遷移金属ー鉄系の金属間化合物について窒素の吸蔵放出特性を調べ、ラーベス相型の AFe2 (A=遷
移金属)が窒素の吸蔵により、結晶状態からアモルファス状態に移行することを見いだしているo また、 TiFe2 の表
面を Ru-A1 20 3触媒層で修;飾した Ru-A1 2 0 3 /TiFe2 において、侵入型金属窒化物の形成を利用した新規なアンモ
ニア合成プロセスを構築しているo
第 3 章では、 Th2Zn17型構造を有する R 2 Fe17の Fe サイトが一部欠損した CeFe7 と Ce 2 Fe17の窒素吸蔵放出特性を比
較し、両化合物聞に見られる窒素吸蔵放出特性の違いを結晶構造の点から評価している。 CeFe7 、 Ce 2 Fe17のバルク
中における窒素拡散の活性化エネルギーから、 CeFe7 中の窒素拡散が Ce2Fe17に比べ容易であり、窒素貯蔵媒体とし

















(4)窒素吸蔵によりアモルファス誘起した TiFe 2 Nx表面に Ru- A1 2 0 3触媒を付与した Ru-A1 2 0 3 /TiFe 2Nxで、
窒素ガスを用いた窒化処理においても可逆的な窒素の吸蔵放出が見られ、その放出過程において水素との反応に
よりアンモニアが効率よく生成することを明らかにしているo
(5)R2Fe17 (Th 2 Zn17型構造)の Fe サイトの一部欠損した RFe7型の金属間化合物は、結晶構造的に窒素のバルク内
拡散が容易になることから、 R2Fe17以上の優れた窒素吸蔵放出特性を有し、また Ru-Laz03触媒を付与した
Ru -La Z 03/CeFe7では、窒素ガスを用いた窒素処理において Ru-Al z 0 3 /TiFezNx lこ比べ低温で窒素を可逆
的に吸蔵放出し、より多くのアンモニアを生成することを見いだしているo
以上のように、本論文は鉄系の金属間化合物の窒素吸蔵媒体としての可能性および金属中に貯蔵された窒素を用い
た新規な反応プロセスを検討したものであるo これまで、金属を用いたガス貯蔵法として水素吸蔵合金による水素ガ
スの貯蔵が知られているが、本論文で報告されている鉄系の金属間化合物での可逆的な窒素の吸蔵放出は、金属が水
素だけでなく窒素を貯蔵可能であることを示唆し、これは新規な窒素の貯蔵法として評価される。また、金属中に吸
蔵された窒素を用いたアンモニア合成では、反応性の低い窒素分子を金属窒化物の形で原子状窒素として貯蔵させ、
その後水素との反応により高効率にアンモニアへと変換する新規な反応プロセスであると考えられる。よって、本論
文は博士論文として価値あるものと認める。
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